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SQ suscribe á este pi'riódico en lo UedaccJoci cus» ilc los Srcs. Viudo ó liijos du Mifioíi á 90 rs. ni IIMI), Ü» ol sumostic y 30 el trimestre. Loe anuncios ee insertarán 
íi nieiliu ruul líucu pura los suscritores, y un real línea ¡una los que no lo sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
D e l Gob iorno do p r o v i n c i a . 
PIIESIIIKNCIA DEI. CONSKJO UE MIMST110S. 
S. M. la Pieina nuestra Se-
ííorii (Q. T). G.) y su augusta 
lien! f'aniili.i continúan sin no-
vednd en su importante salud 
en el Real sitio de Aran juez. 
Núni. 267. 
E l Excnio. S i : Intendente 
de. ¡a Real Casa y Patrimonio 
con fecha i ." del actualrnc d i -
ce de l ieal orden lo que sigue: 
«Enterada S. ¡VI. la Reina 
nuestra Señora (Q. D. G.) de 
la solicitud que con fecha )4 
del próximo pasado Mayo, ele-
vó esa Diputación Provincial á 
su soberana consideración, y 
proCundamente conmovido su 
Real animo, con la noticia del 
horroroso incendio ocurrido en 
el pueblo llamado Folgoso de 
la Rivera, partido judicial de 
Ponferrada, se ha servido man-
dar que en la suscricion abier-
ta para el socorro de las vícti-
mas de esa calamidad se ins-
criba el Augusto nombre de 
S. M. y el de su excelso Esposo 
por la suma de veinte mil rea-
les vn.» 
Y he dispuesto se inserte en 
el Boletín ojicial de ¡a provin-
cia, para i/ue llegue á cono-
cimiento del público este nuevo 
rasgo de la Regia munificencia 
en favor de los desgraciadas. 
León 17 de Junio de i 8 5 9 . = 
Genaro Alas. 
MINAS. 
D. Genaro Alas, Gobernador de la pro-
vincia de León, etc. 
Hugo saber: Que en este Gobierno 
de provincm se presentó por U. Solero 
Hico, vecino de esta -ciudad do Lcon, 
resiliente en la misma, «na solicitud por 
escrito con fecha 20 de Enero de IS58 
pidiimdo ei registro de tres pertenencias 
de la mina de carbón, situ en lérmtno 
del pueblo de AJuudos Ayuntamiento 
de Viildepíúiiif;'), limlero por todos ni res 
con icrremi conmn ilel reíerMo pueblo 
de Abiiiiios, la cual designó con el nom-
bre de ¡1farinat y luibirndo pacido el 
expediente al Ingeniero dei ramo para 
(¡iie practícala ul reconocimiento ipio 
previene el artículo 39 del Reglamento 
para la ejecución de la ley; resulta ha-
ber mineral y terreno franro para la 
demarcación: en cuya virtud y habién-
dole sido admitido el registro de dichas 
tres pertenencias por decreto de este 
din, se uminrh por término de 30 dia* 
por medio deJ pruxciiia para quo llegue 
u conocimiento de quien corresponda, 
según determinan los ¡miimlos 41 y i ü 
del citado^ Heglamento. Lcon 12 de Mu-
yo de 18ü9.=-Gennro Alas.—El Secre-
tario, Evaristo I I . Costilla. 
D e l&g O Ü c i n a s de H a c i e n d a , 
ADffiisiRACIÓN m m K i DE n m m PUBLICA. m n SUPLETORIO. PnOVINCl .V DE L E O N . 
ESTADO del resultado de la cuenta ó liquidación del fondo supletorio de la contribución territorial de cada uno de los pue-
blos de esta provincia correspondiente al año próximo pasado. 
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S.'irn'gof. . . . . 
SHCHI-I* llul UUl. . . 
Sühuumi 
Satiiinim. . . . . 
-S- A'Mlici- il l ' l (Inlhllieilu 
S. Ail r i luí' Vallo. . , 
S l i Ciilomlmili!(<iiriic'iiii 
Sin. i:i>iiiiiib:i Jo homoza 
hla. CiMini 
S Crislnlial ili.'la l'ol.nil. 
S. Eílubimilc Jitignlia. . 
Sla. Marín tlul l-araini) 
SU- Marín (le Orilas. , 
Sta. Marín» <!ol K»}'-
Sanias l iarlos. > . . 
S.rMilInii. : . . . •., 
Sanlíiig» Millns. • . . . 
Satilih.ini.'i'. da la Islo. , 
S. l>oilri> Bercinnn». . . 
S. Juslo:dR la Nos». . , 
Sítl» y Ainm. • ..:. . . . 
SiMo ilit la-VI'RH. . . . 
'I'iíral ilo l™ (. uz.niaüos, : 
l i l i f i a . . . . . . . 
l i m l n » . - . • • 
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Valileruunlot. . . ' . . 
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Vatlltífrrsni».' . . •. 
Val.leliiaiiLTOs yLugncrut 
\'a!(lt'|iiiilagi). . . . . . . 
Va'ltlé|nilü. ^ • 
Vahlerna.- . /•'. , 
\ il I r n y 
. Val lio S; l.oiemo. .. í , 
..-Valrliisíi'gtt üe.nbájp... 
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Valvunla dol i j imum: -. 
ValiMltiiar ilo i».' .luán, , . 
, Xt!»ar.t!X?l!™~ •1;lv „ • 
• Vi'gamlan. . . . . . .-- . 
. Vií'ia'iliílAi.ioliza . - J ^ . 
A^'g:is*ílorpinfla(li>.;\ ; . 
Villalilmn Jo la-Coana. . 
Vi l l i lc iVi i r -v . . ; ; ,^ '5 ; , . , ; ' ; . 
Vilínii.iii'gí;?.. ... 
VillaiíaiiHfriV 
Villalor.'; . . 
..Villailiainlns. . ; •"Vv . "íV. 
YillHttíuña'lU ;' i" . . -.'^ t 
Vlllamnilinda D .haiichn 
Villauiizar;' •• ."^ ..- ¿ 1 
\1II111n11l.' t • 
\ illamotilnn. . ' • 
Tillii'sclaii. •. ' • ' v . ' ; 
Víilvcrde Kiitiqui!. . 
\ lll.iiilli.'Va ile .lamu/,. . 
*Vjlláfiiit>(n ilo las iMunz.í 
\ ijaontulo 
U n l m l » tlcl l'iirnniu. 
Vill.'iqllilanihl-ü. : . 
VillmiU"j¡Ja. . . . 
' Vil laroj ' ) . ' . . . .. . 
.Villaroii. • . - . - " ' . . 
Villasabarie^». '. . 
Villuvelii^Ro. • . .-
Villavcnlo ile A rea vos 
ViHnYtimlre. .. . . . . 
Vlllaiala. . 
\ i l l o z n . . . 7 . 
ValJeli-jii. . . . 
\o!;a lio l i . rmzmHüi . . 
A'illaf.ilVo;_. ., . . . 
VHIaiuuratjul.. 
'VUliiincgil. . . . 
Yiilabraz. . ' . . . . 
/ules 
PAIITIOO nnpo .vF ia in . iDA 
Alba ros, 
Ai^anzu. 
Itiilbiiii. 
U.ujas.. . ; 
liombibrc. 
üorlutiga. 
Borrenes . 
211.00 
aai.tw 
-.7¡I:Í.!I!I 
1X1.(12 
3i)l).'!)!) 
l i : l 
U<)i <>') 
3<)S.O 
• ':i«8:S() 
Í S I 
137 
101 (>') 
mn.io 
ÜH9 
í f i- .mi 
17'! S7 
. £()!):02 
2b() 1-' 
' 32a.80 
ti.$8.<¡7 
30J 10 
7 i8 '10 
Tlfi ')() 
12(1 10 
• Í91 .27 
loo'Vf. 
b7l) 11 
170 7 ! 
ISD <)(} 
u28 17 
!S l 81 
3',7 S > 
'> 0 i > 
30!);í'>0 
S9'.tVj 
«76 t > 
822 0" 
(i) 17 
1 •<) 10 
201 02 
211, ' j , 
v li!)7:07 
:~887!27 
2¿2 ^2 
, ISÜ.IO 
2 ! t i 
21o i > 
ISO 10 
U í i O i 
' . ' . U 2 . 4 i i 
471 hS 
"0)2 >(í 
í i b 
3ÜI.8I) 
1211.7 
r,a Oi 
' 308.1: 
22:). 2 
I j j OÜ 
I H 0 ) 
21)2.30 
7I|->.S3 
b t ) ')> 
38Ü 11 
: 491.SO 
83.92 
~2IS.!!3 
31) J7 
.1(11.91) 
i> 07 
2:18.¡>9 
, 220.81) 
.10 10 
21.1.07 
¿c > á1) 
aia . -o 
47.850,C2 
323.71 
321),35 
141.32 
i i io .aa 
.185,15 
107.40 
220,«7 
C 
l> 
22 
3 
! l 
3 
<) 
12 
9i 
13 
4 
3 
: 4 
JS 
l o 
4 
G 
-•7 
9 
11! 
9 
22 
9 
12 
1» 
4 
,»• 
n 
16 
4 
4 
I I , 
34 
n 
10 
i d 
9 
• 1 
l ú 
1 
4 
9 
(> 
18 
10 
(> 
4 
7 
i - , IJ . 
4 
9 
. U 
4 
13 
•) 
10 
i 
10 
• 9 
ü 
• 4 
13 
10 
12 
15 
1 
G 
10 
4-
1 
7 
G 
(i 
0 
' 7 
•7. 
1.023 
n 
9 
•3: 
4 . 
15 
3 
G 
217.0» 
207.011 
775.9» 
i:!7.0: 
309.99 
t í a : » 
•303.09 
4()7.() 
; 337.811 
' 497.47 
111.75 
107.09 
103.10 
GI7.7u 
o(l> (>0 
183,87 
215.02 
'203.1 
3 U 8 I ) 
B04.G7 
)1 i 19 
7fi().«0 
S^o M 
432 30 
bO') n 
• 1511.91 
i. ' M 
179 7() 
: 080.40 
: 183.73 
• 190.90 
1)11 37 
l b lb 12 
'490,54 
367 So 
506.45 
318 oO 
. .90,05 
2SJ Ib 
537,07 
b l 17 
1(,3 10 
¡03 0 
221 jb 
615,07 
J07 «7 
228.82 
l ( ) í 10 
210 i o 
217 io 
181 1(1 
3 Jo 1)1 
1 >l l¿ 
47o o2 
31 > ^O 
• 335,7 
3o9 80 
132.77 
300 Oi 
317,45 
229.25 
159.95 
440.0O 
209 3" 
738 Ri 
o05.9o 
401.34 
' 605 .80 
85,92 
221.93 
3 ) 1 27 
163.90 
3.1.07 
21 > , J 
225.80 
2¡0.3I) 
220,97 
202 3') 
' 232,70 
o9 S73 0 
332,74 
•329,35 
141:32 
lOU/oi 
509,15 
110.4» 
22li¿ü7 
227 
21 
810 
142 
321 
12(1 
317 
42' 
352 
620 
148 
112 
' 170 
61' 
52' 
191) 
!• 2"1 
2 7 , 
' 3.17 
590 
330 
7»l¡ 
310 
4'2 
b l l 
• 103 
•» 
500 
010 
' 190 
19( 
570 
" •878 
. =.61 
^ 3 8 4 
S91 
333 
92 
29 
502 
6b 
170 
318 
230 
0.14 
"'••384 
238 
170 
251 
4)0 
2<)0 
340 
108 
• 480 
337 
3')0 
370 
1 ) 
: 380 
33o 
.. 241 
107 
472 
283 
782 
' 597 
12) 
530 
88 
231 
•373 
173 
' -. 31 
259 
238 
228 
232 
270 
206 
73.776 
350 
.347 
150: 
477 
530 
: 110 
238 
7.» 
217.00 
207.09 
775,99 
137.02 
309.99 
110 I , 
303 09 
•407.05 
317 8 ) 
497,47 
- 111,75 
107.09 
163,10 
617,75 
• 602,60 
183,87 
215,02 
263.12 
332,80 
501,67 
: 314.19 
760,90 
325.50 
432,30 
809,27 
150,91 
} 
479,76 
580,49 
183,73 
190,90 
o 4 l 37 
1 b lb 12 
490,51 
307.85 
500 4o 
318,50 
99 bo 
283 15 
537.07 
01,17 
163 10 
303 02 
221,ob 
015.07 
3*7,27 
228.82 
103.10 
210 4o 
2i7.4o 
181 10 
32b Oi 
I M 42 
171 52 
31b 50 
13b 77 
359.80 
132 77 
300.04 
• 317.4'i 
229 2o 
.159.91 
440.05 
269 10 
738.83 
büo 9 i 
401,31 
• 600.80 
80 92 
221 9 ) 
353 
105,90 
' 31.07 
21b )0 
220.81) 
210.30 
220.97 
202.39 
'•252.70 
11083 59.473,62 
332,74 
329,35 
1.14,32 
109,02 
600,15 
110.49 
220,57; 
. . j i V . , - . . 
10,00 
. 9,91 
34.01 
4,98 
.14.01 
•» Oi 
13.31 
19.95 
14.20 
22.53 
0 2 ) 
4 3 i 
0,90 
29,25 
2 i iO 
6.13 
,9.98 
11.88 
14,20 
2o 33 
10 81 
3o 10 
11 oO 
19 70 
24,73 
20,24 
23,51 
0,27 
5,10 
23.03 
10.302,58 
20,46 
.16,1 
•26,5 
I ÜbO 
1,35 
11,85 
21,93 
l ;83 
6,90 
14,98 
8.45 
28.93 
.1(),73 
. , ;9 í l8 
0.90 
1» 
8.55 
- 5.90 
•14,!)(¡ 
: lo ;58 
4,48 
2r,b0 
i l4¡23 
10.20 
4,23 
19,90 
17 
11.75 
.7,05 
25,95 
13,70 
43;'17 
31,05 
23.66 
£9 ,20 
• 1,08 
I I -.07 
19.73 
7.10| 
• 1.93 
13,41 
I I 
11,70 
11,03 
13,01 
13,30 
10.» 
14.302,33 
17,26 
17,03 
6,03 
7.43 
29.85 
6,5.1 
•43 
11.» 12.» 
227 
217 
810 
14! 
3^1 
120 
317 
427 
3o2 
520 
. 148 
112 
. 170 
; 64' 
527 
190 
22) 
' 2 7 3 
117 
' 590 
-330 
' 790 
310 
1) 
',J4 
I b ) 
;• O-
'• 500 
i 610 
! 190 
190 
; 570 
1.589 
>1 
••.••381 
,.'693 
!. 333 
92 
29o 
ob 
60 
170 
31b 
'.•;,'j'¿o 
611 
3S1 
238 
;a7o 
• 254 
k45G 
29) 
11(1 
168 
480 
337 
.330 
370 
117 
180 
11 
211 
107 
' '4' 
231 
78 
697 
42ii 
b l l 
81 
2 )1 
V \ 
. 173 
30 
269 
238 
228 
212 
27 > 
.00 
62,093 
350 
., 317 
150 
177 
530 
: 110 
238 
•13.' 
217 
810 
1421 
324 
120 
n r 
42' 
35: 
520 
148 
112 
170 
0 
o27 
•190 
.225 
275 
317 
590 
'.:;i3() 
•790 
JiO 
•;4; 
o31 
10) 
.rooti 
.: '0U) 
.'.'19!) 
191 
,.(570 
l . oS ) 
)I7 
)Sl 
• I.U 
313 
92 
, ¿ 2 9 5 
í " 562 
; i 00 
•• l-¡> 
Jif> 
2;io 
0 l ( 
'.' .381 
2iS 
;• :?70 
2 , 1 
4ol¡ 
' •290 
3i() 
IOS 
;;.489 
337 
¡150 
370 
•13' 
. 330 
l i o 
211 
107 
• 472 
281 
; 78: 
59'; 
4' 
»)( 
: Kil 
21J 
373 
173 
A , 
2591 
.238 
: 228 
•232 
•;-27tt| 
. 206 
ll.1 i r , . . 
02.«93 
330 
.: 317 
150 
17 
530 
l l t i 
238 
— í -
T,\ r .TIDü D C l ' O M EIÍR A DA 
r.-ihafuis-nariis. . . . 
Ciiealicl.» 
CaiDpoiiiiroya. . . . . 
Cuii'ün- • . . . . • 
O:irr¡u-ciii.'!o 
(^astiillo. . . ' . . . 
.OnsUopodamü. . . . 
r .nng '^ lo 
('ntttlion 
Columbríanos. . . 
Cnliillos 
IUICÍIHMIU 
T'aliern 
Vulgoso 
l'rcsitcdo. 
IgüíMia 
Lago tic Carracoíío. . , 
I.ns Barrios du Salas. 
Molina Seca 
IsoriKla. . . . . . 
Ücnfia. . . . . 
T.lramo del Sil. . . 
"Parndasccn. . . . 
reranznnes. . . ' . 
Pmifmadn. . . . 
Vucntcdc Dora." Floreí 
l'ortcla 
Vrinraoza. . . . 
Siglleyn 
Saucedo 
S.. Estoban de Valdueza 
S. Clemente. • . . 
Torfino. . . . -
Trabájelo. . . . 
Toral de Mernyo. . 
A'cga do Eupinaieda. 
Vefla de Valcarce. . 
Valle de Finolledo. . 
Yillii dn Canes. . . 
Villafrauca. . . . 
R E S U M E N . 
Partido de la capital. 
I d . de t'onferrada. 
l i t . l í 
2¡lí).2.i 
IDo.SÜ 
aiu.sn 
31U,ü() 
aiio.'j» 
380.8 i 
.32;i.2i)| 
302.50 
233, !i7 
33¡l..i2 
2.Í;;,OO 
31U.I9 
1(13,19 
"¿71,19 
2.Í0,00 
3¡>7,B0 
320,01 
320,54 
i!l8,17 
299.01) 
193,75 
154,09 
«41.34 
3l6; i i0 
147,20 
190,2b 
328,07 
140.32 
191,07 
158,17 
330,27 
202,9o 
295.97 
257,02 
293,40 
l(i8,44 
307,99 
599,87 
12.821,91 377 
.850,02 
12.821,91 
TOÍOÍM generaki. 70.072,53 2.000 
3 
•9 
4 ' 
« 
» 
7 
10 
10 
9 
9 
G 
9 
6 
0 
10 
9. 
9 
0 
9 
4 . 
3 
19 
9 
3 
i 
9 
3 
4. 
3 
r 9 
: 6 
9 
7 
9 
4 
9. 
18 
1.623 
377 
3.» 
151,14 
3!)8.2.1 
199,50 
212.80 
325,50 
207,29 
3(i8.(>9 
390,81 
334,25 
311,50 
239,57 
3.'i8.42 
251,00 
• 355,19 
l « 7 , n 
278,49 
24«,0() 
357,50 
329,94 
335.54 
204,17 
308,00 
197.75 
157,09 
Gt>0,34 
325,50 
150,20 
194,25 
337,07 
143,32 
195,07 
1U1.17 
445,27¡ 
208,95 
304,97 
264,02 
302,40 
172 
310,99 
017,87 
4.' 
15' 
320 
207 
224 
343 
281 
3S8 
410 
352 
329 
251 
300 
203 
373 
175 
292 
258 
387 
347 
333 
216 
326 
205 
103 
G98 
343 
156 
202 
355 
' 149 
203 
167 
403 
' 220 
322 
278 
320 
: 180 
' ' 334 
G53 
13.198,91 13.943 
59.473,62 
13.198,91 
72.672,53 87.719 
73.770 
13.943 
5.« 7.» 
151,14 
308,21 
199,50 
212,81) 
325,50 
207.29 
308,84 
390,8 í 
334.25 
311,60 
239,57 
318,42 
251.00 
355,19 
107,19 
278,49 
240,00 
367.50 
329.94 
335,54 
204,17 
308,00 
197,75 
157,09 
G60,34 
325,50 
150,20 
194.25 
337,07 
143,32 
•195,07 
161,17 
445,2• 
208,9o 
304,97 
264,02 
302,40 
172,11 
310.99 
617,87 
11.083 1 3.198,91 
' • M ' 89.473,02 
13.198,91 
5.80 
17,76 
7,50 
11,20 
17.50 
13 
19,10 
19,10 
17,75 
17,50 
11.43 
17.58 
12,00 
17,81 
7,81 
13,51 
12,00 
19,50 
17,00 
17,46 
11,83 
18.00 
7,25 
5,91 
7,06 
• 17,50 
5,80 
: 7,75 
•17,93 
5.08 
: 7,93 
5,83 
. 17,73 
11.05 
17,03 
13,98 
17,60 
7,50 
17,0! 
: 35,13 
744,09 
10.' 
n.oss 72.072,53 15.040,47 
14.302,38 
741,09 
11.» 
157 
32S 
207 
221 
343 
281 
388 
410 
352 
329 
251 
356 
262 
373 
175 
292 
258 
387 
347 
353 
216 
320 
205 
163 
698 
313 
150 
202 
355 
1 Í 9 
203 
107 
463 
220 
322 
278 
320 
180 
. 331 
653 
13.943 
62.693 
13.943 
12.» 
70.036 
13.« 
1 
326 
207 
221 
343 
281 
388 
410 
352 
329 
251 
306 
203 
573 
1 
292 
258 
387 
347 
353 
216 
, 326 
20S 
163 
.. 698 
343 
150 
202 
355 
149 
. • 203 
107 
463 
221) 
. 322 
278 
320 
180 
134 
053 
13.943 
62.693 
13.913 
70.030 
14.» 15.» 16.» 
Lenn 12 de Junio de Í 8 5 9 . = E I Administrador* Froncisco Muría CasteÍIú.=Está con formo.» El oficiní 1.° intervcnlor, Juan Maluo de Arcos. 
CONTADURIA DE HACIENDA 
FÚIÍLICA DE LA PROVINCIA ÜB LEON. 
Clases pasivas., 
T.g (Imposición cuarta comprendida 
en lu sección quiulii du la ley de presu-' 
pntíPtos de 25 de Julio do 18ÜD, preca-
vii-ndo ocuitadoJios y fraudes en el par-
cilío de Imbertí!', corresponditMilcs ú las 
eln^s pasivas, previene que todos loe 
individuos do ellas p.iseu revistas pe-
riíidiciis quti Bteguren la existoncif» po-
sitiva de ios mismos, dentro de la pro-
vincia donde radican sus pagos, facili-
tíuulo al Gobierno luí opcTocion, el co-
iiociniiimto que el mismo debe tener de 
no haber sufrido alteración alguna el 
estado do las personas que funden en ú\ 
los dereclios de las pensiones que dis-
frutan. 
Como consecuencia de !a anterior 
flispoeicion, y cumpliendo con cinnito 
previene por otra parte la Ilenl Orden 
<le 22 do Agoalo iltil rettirid? año de 
ÍSijii, los imlividuos que cobren liabu-
reí pnsivos en osla provincia, y que re-
sidan en la capital, deburán presentarse 
ilenlro de los dii'z primeros dias del 
mes de Julio próximp en acto de- re-
visto, ante el Contador de Hacienda 
pública de la provincia, y los que se 
hallen .ivreindndns en pueblos de la 
misma, ante los sufiori's AlcaWes de sus 
respectivos distritos municipales, los cua-
les como ley ít i moa representantes de lu 
oficiun de mi cargo en tal servicio, des-
empeñan las funciones eucomeiidaüas 
por la ley en ul mismo & las Contadurías. | 
A evitar dudas y los perjuicios; que ¡ 
las mismas pudieran irrogar ó los indi-
viduos que cobnin haberes pasivas, á 
conlinuiicion se intlicau los .di»cumentoB 
que cada uno de ellos ha de exhibh- en 
el acto de revista,.y las acinraciones ne-
cesarias para que la mUintK no ofrtücfl 
dificiillndos A los que la lian de pasar. 
,1 .° ' Documento que acredito eii de-
bida forma ta declaración de! derecho 
pasivo en cuyo goce se Inllun. 
> 2.° . C'irtilicado del Alcalde consti-
tucional ó de barrio que acredite lam-
bien htillarse empadronado el sujeto á 
t|ue dicho doctimento se refiera, en el 
punió de la vectnilinl que ul mismo i n -
dique. , 
3.a r,os retirados de Guerra y, Ma-
rina podrán justiíluar el nulerinr estro-
mo por medio del jefe del ennton ó au-
toridad militar inmediata si la bubiere 
en el pueblo donde se encuentren; pero 
si asi no sucediera.están sujetos á obte-
ner de la civil-,,el documento en cues-
tión del mismo modo v^ vie los individuos 
do las demás clases. 
i.» Lns viudas y huérfanos de los 
diferentes montes píos, y los que cobran 
pensión en concepto de remuneratoria ó 
de gracia, deberán presentar la fé de 
estado, asi como la certincación de re-
sidencia precisamente estampada a.coii-
tinuacion de aquella. 
lh.a Todos los imlivUUm de'clases 
pasivas, declararán bajo su responsabi-
lidad, si perciben ó no alguna asigno-
cion, sueldo (í retribución de los fon-
dos del Astado, de los municipoles ó 
provinciales; añadiendo á su ve/, los re-
ligiosos esclaustnnlos y lo* seculariza-
dos én épocas anteriores: si poseen bie-
nes propios,' en qué punto; y por últi-
mo, qué valo'r representan ó tienen; Lo-
do dé conformidad e¿n lo preceptuado 
en el nrtículo .27 de la ley de 27 de 
Julio de I8«n. 
i-n Contaduria de mi carpo que se 
compl.'icc en reconocer el distinguido 
celo de los Sres. Alcaldes de la provin-
cia, espeta de Lodos ellos la ueRos:iria 
cooperación que recliim.i de los uiismos 
el servicio de que es objeto esta circu-
lar; y á (in de que por fallas ó des-' 
coidoj en él, no se perjudiquen los ¡n-
teicwdos (i quienes.prinr.ipiilmmilo ata-
ñe, ni que por lo tanto haya necesidjd 
do acordar ta suspensión de piídos á 
ninguno de aquellos, rue^o á ilichitsnu-
toriilüdes, remitan a! señor Gobernador 
de esta' provincia los documentos que 
les sean presentados por los individuos 
de clases pasivas, dentro do los seis dias 
siguientes ni du lermiuada la revista que 
ilvjo nnutnñaiía. (,eon 15 de Jmiio de 
18ü9. = i ; i Contador de Hacienda pú-
blica, Jo?é Manso. 
D e loa A y u n t a m i e n t o s . 
Alcaldía consiiíttclonal de León, 
ANUNCIO. 
Con la snlorizacion competente se 
vende en r ti mu te público el lerreim con-
tiguo á la muralla del Rastro, desde ta 
cochera de D. Gobriél Ualbuena hasta 
la subida á la plazuela de S. Isidro, 
distribuido en Ib porciones ó solares, 
con la niilig-icion de que el rematante 
ó remataute-t eilifiquen en diciio sitio 
con arreglo al plano formado. Subasta» 
«los ya en primer rem.'ito tres de nque-
I I O Í , se ce lebrará el segundo admitiendó 
en él la inejom del 10 poi 10!) el Do-
mingo 10 de Julio próximo ñ bis i l du 
li\ miiñ.i'oa en la ir\\\\ do siíSiones ih:\ 
Vyuiitaiitienui: asimismo, se verilicani 
en diclios dh y bina c! primer reniitlu 
p;t;a los dtunás silios que aun no lum 
sido posluiiidos. l.as eiindieiones ta cu I -
taUvas y eniinóinicas so hallan de ma-
uiflisto en la Senretaria de la M t i n i d -
pilid.id. Lcoit 14 de Junio de ISü'J.— 
José Selva. 
ANUNCIOS PAUTICUÍ^VÜES. 
"VENTA 1)13 CASA. 
Por voluntad de sus dueüoa se ven-
de la casa que en esla ciudad, calle de 
las Descalzas; habitó luMa su inuerle 
el Sr. Dean D. Francisco Diez Gonzá-
lez. Su reñíate tendrá eft'Clo el din 3 
de Julio á bis 12 de la miifuma en la 
escribanía del Sr. Itoides, calle d« 
Cnscaloiía núm. i . " , en donde está do 
maniliesto el pliego de rondiciones, 
AVISO nil 'OUTANTE. -
El que desee ad<iuirir siete accio-
nes de lu Sociedad anúaima l'aleulinn 
Leonesa, puede dirigirse á la redacción 
de este Boletín, donde se dará rozón de 
la persona que tiene encargo de faci-
litarlas con el SO por 1U0 de pérdida. 
Imprenta de la Viuda é Hijos do Miñón. 
